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S C H R I F T E N V E R Z E I C H N I S H E R I B E R T STURM 
1. Geschichte der Montanherrschaft Preßnitz 1533—1606. (maschinenschriftl.) Disserta-
tion der phil. Fakultät der Deutschen Universität in Prag. Prag 1927. 
2. Alte und seltene Bücher aus der St. Joachimsthaler Lateinschulbibliothek. Zur Sonder-
ausstellung in St. Joachimsthal 1928. 
3. Die alte Lateinschulbücherei von St. Joachimsthal. Glück auf. Zeitschrift des Erz-
gebirgsvereins Schwarzenberg i./Sa. 48 (1928) 154 ff. (mit Abbildungen). 
4. Die Bücherei der Lateinschule zu St. Joachimsthal. Nordwestböhmische Heimatbücher. 
Herausgegeben von der Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung / Zweigstelle 
Komotau. Bd. 2. Komotau 1929, 196 S. mit 21 Abb., zum Teil auf Kunstdrucktafeln. 
— Überarbeitete Neuauflage vgl. Nr. 156. 
5. Vereinigte westfälische Adelsarchive e. V. Ein Beispiel genossenschaftlichen Zusam-
menschlusses zur Sicherung nichtstaatlicher Archivalien. MVGDB 67 (1929) 159—162. 
6. Nikolaus Hermanns Cantica sacra. Der Auftakt. Musikblätter für die Tschecho-
slowakische Republik 9 (1929) 39—42 (mit Abbildungen). — Wiederabdruck in 
Nr. 157. 
7. Die Grüfte in der St. Joachimsthaler Dekanalkirche. Grabungsergebnisse. OErzgN 
(1929). 
8. Anton Müller. Gedenken zu seinem 75. Geburtstag. St. Joachimsthal 1930, 86 S. mit 
10 Abbildungen. 
9. Nikolaus Hermann, ein erzgebirgischer Dichter und Tonmeister des 16. Jahrhunderts. 
EZ 51 (1930) 21 ff. — Wiederabdruck in Nr. 157. 
10. St. Joachimsthal. EZ 51 (1930) 71 ff. — Wiederabdruck in Nr. 157. 
11. Zu Weiperts ältester Geschichte. EZ 51 (1930) 150 ff. — Wiederabdruck in Nr. 157. 
12. Joachimsthaler Privatbüchereien aus dem 16. Jahrhundert. MVGDB 68 (1930) 3—9. 
— Wiederabdruck in Nr. 157. 
13. Nikolaus Hermann. Deutscher Glaube 28 (1930) 100 ff. 
14. Georg Agricola. In: Sudetendeutsche Lebensbilder. Hrsg. von Erich G i e r a c h. Bd. 3. 
Reichenberg 1930, S. 139—145. 
15. Über die Krankheit der Bergleute in Alt-Joachimsthal. Deutsche Presse, Beilage Ge-
sundheitsdienst. Prag 1930/Juli. 
16. Dr. Wenzel Bayers Schrift über die Joachimsthaler Bergmannskrankheit aus dem 
Jahre 1523. Faksimileausgabe Karlsbad-Leipzig 1931, 24 S. und 8 S. Manuldruck. —-
Wiederabdruck der Einleitung in Nr . 157. 
17. Preßnitz und die Ereignisse des Jahres 1546/47. EZ 52 (1931) 17—23. — Wieder-
abdruck in Nr. 157. 
18. Die Stadt Schlackenwerth und ihre 600-Jahrfeier. Rundfunkvortrag, Prager deutsche 
Sendung 12. August 1931. 
19. Die Pfarrkirche in Kupferberg vor hundert Jahren. EZ 52 (1931) 204 ff. 
20. Umrisse des geschichtlichen Werdens des Erzgebirges. D t H 7 (1931) 137—141; Wie-
derabdruck in Nr. 157. 
21. St. Joachimsthal und Dr. Karl Siegl. UE 35 (1931) 112 ff. 
22. Die Anfänge des Radiumheilbades St. Joachimsthal. StJZ, 9. Mai 1931. 
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23. Neues über Dr. Wenzel Bayer. Deutsche Tageszeitung / Karlsbader Badeblatt vom 
24. Mai 1931. 
24. Ein Aufzug der St. Joachimsthaler Bergleute vor Kaiser Karl VI. in Karlsbad. StJZ, 
6. Juni 1931. 
25. Der Joachimsthaler Berghäuerzug. StJZ, 16. Juni 1931. 
26. Bohuslaw Lobkowitz von Hassenstein. Festvortrag zur Enthüllung der Gedenktafel 
auf der Burg Hassenstein. — Bundesbote (Bund der Deutschen in Böhmen) Jg. 1931, 
Folge 15. 
27. St. Joachimsthal. Ein Führer für Kurgäste und Wanderer. St. Joachimsthal 1932, 78 S. 
mit 10 Abbildungen. 
28. Abriß der geschichtlichen Entwicklung von Stadt und Bezirk St. Joachimsthal. 
St. Joachimsthal 1932, 214 S. mit 5 Kartenskizzen. 
29. St. Joachimsthal. Rundfunkvortrag, Prager deutsche Sendung vom 13. Mai 1932. 
30. Zur Siedlungsgeschichte des Obererzgebirges. EZ 53 (1932) 85 ff. 
31. Die Vierhundertjahrfeier der Bergstadt Platten. EŽ 53 (1932) 102 ff. 
32. 400 Jahre Bergstadt Platten. — Rundfunkvortrag, Prager deutsche Sendung vom 
23. Juli 1932. 
33. Bergbaustadt und Radiumheilbad St. Joachimsthal. D t H 8 (1932) 431—436; Wieder-
abdruck in Nr. 157. 
34. Tätigkeitsbericht des Stadtarchivs St. Joachimsthal 1928—1932. St. Joachimsthal 1933, 
46 S. 
35. Schulinspektor Anton Müllers Heimgang. Hrsg. im Auftrag des Erzgebirgsvereins. 
St. Joachimsthal 1933, 44 S. mit Bildnis und Handschrift-Faksimile. 
36. Winter im Obererzgebirge. Herausgegeben vom obererzgebirgischen Arbeitsausschuß 
im Landesverband für Fremdenverkehr in Böhmen. Bergstadt Platten 1933, 80 S. 
mit 46 Abb. und 1 Karte. 
37. Rat Anton Müller. EZ 54 (1933) 33 ff. 
38. Die Anfänge der evangelischen Gemeinde in Alt-Joachimsthal. EZ 54 (1933) 152— 
156; Wiederabdruck in Nr. 157. 
39. Alt-Joachimsthaler Kunstgewerbe. D tH 9 (1933) 166—169; Wiederabdruck in Nr. 157. 
40. Das Volks- und Bergmannslied in Alt-Joachimsthal. AB 1 (1933) 362—368; Wieder-
abdruck in Nr. 157. 
41. St. Joachimsthal, die alte Silberbergstadt und das Radiumheilbad. Reise und Sport 3 
(1933); Sonderheft über St. Joachimsthal. 
42. Das St. Joachimsthaler Stadtwappen. Ebenda. 
43. Sechs Jahre Joachimsthaler Stadtarchivar. Ein Rechenschaftsbericht über die Jahre 
1928—1934. St. Joachimsthal 1934, 34 S. und VIII S. Publikationsverzeichnis. 
44. St. Joachimsthal im Dreißigjährigen Krieg. EZ 55 (1934) 9—11 und 17—21; Wieder-
abdruck in Nr. 157. 
45. Grundzüge der Besiedlung des Obererzgebirges. AB 2 (1934) 29—33 und 74—79; 
Wiederabdruck in Nr. 157. 
46. Anlage von Ortschroniken. Rundfunkvortrag, Prager deutsche Sendung / Landwirt-
schaftsfunk vom 8. März 1934. 
47. Wallenstein in Eger. Bohemia (Tageszeitung), Prag 24. Februar 1934. 
48. Zu Wallensteins 300. Todestag. Mitteilungen der Kreditanstalt der Deutschen. Prag 
1934. 
49. Die Wallenstein-Ausstellung in Eger. UE 38 (1934) 23 ff.; Sonderdruck als Aus-
stellungskatalog. 
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50. Die Wallenstein-Festspiele in Eger. Rundfunkvortrag, Prager deutsche Sendung vom 
22. Juni 1934; Rundfunkreportage mit Übertragung von Ausschnitten aus der Auf-
führung von Schillers Wallensteins Lager und Piccolomini. Prager Deutsche Sendung 
vom 15. Juli 1934. — Im übrigen Artikel zum gleichen Thema für Europastunde 
(Prag), Mirag (Aussig), Funkstunde (Berlin) und Allgem. Zeitungsagentur (Prag). 
51. Weipert im 16. Jahrhundert. EZ 55 (1934) 138—140, 155—156, 164—167; Wieder-
abdruck in Nr . 157. 
52. Das Franzensbader Museum. Eger 1935, 46 S. mit 4 Kunstdrucktafeln. 
53. Die Gründung Franzensbads. SM (1935). 
54. Die Egerer Gedenkhalle. SM (1935). 
55. Der Egerländer Volksstamm beim Fest des Bundes der Deutschen in Böhmen 1935 
in Eger. UE 39 (1935) 34 ff. 
56. Geschichte der Herrschaft Preßnitz im 16. Jahrhundert. EZ 57 (1936) 10—12, 41—43, 
59—62; Wiederabdruck in Nr . 157. 
57. Das Archiv der Stadt Eger. Schriften über sudetendeutsches Archivwesen. Bd. 1. Eger 
1936, 120 S. und 60 Bildtafeln von Archivalien. 
58. Die Bedeutung des Egerer Stadtarchivs für das Egerland. Festschrift des Bundes der 
Deutschen in Böhmen (1936). 
59. Das Egerer Stadtarchiv. AB 4 (1936) 72 ff. 
60. Städtewappen in Böhmen. Fortsetzungen in der Tageszeitung „Die Zeit". Prag 1937. 
61. Der Egerer Losungsschreiber Hans Schönstetter und seine Chronik. — In: E r n s t -
b e r g e r , Anton: Heimat und Volk. Festschrift für Wilhelm Wostry. Brünn-Wien-
Leipzig 1937, S. 247—285. 
62. Der Plan eines Sudetendeutschen Städtebuches. ZSG 1 (1937) 183—199. 
63. Eger war immer deutsch. AB 5 (1937). 
64. Der 27. Deutsche Archivtag und die Hauptversammlung des Gesamtvereins deutscher 
Geschichts- und Altertumsvereine in Gotha. ZSG 1 (1937) 304—307. 
65. Die Herrschaft Preßnitz im Jahre 1533. Unsere Heimat. Beilage des Deutschen Volks-
blattes. Komotau 1937, Folge 3/4; Wiederabdruck in Nr. 157. 
66. Die Egerer Ungeldbücher als bevölkerungsgeschichtliche Quelle. ZSG 2 (1938) 
189—200. 
67. Das Wappen des Sudetenlandes. SM (1939). 
68. Der Egerer Volkstag von 1897. MVVG 42 (1940) 55—80. 
69. Georg Agricola. Ein Hörbild zum 450. Geburtstag des Arztes, Mineralogen und Berg-
fachmannes. Rundfunksendung der Sendergruppe Böhmen 1944. 
70. Der silberne Panther in blauem Feld (das Stadtwappen von Ingolstadt). Donau-
kurier 1947. 
71. St. Joachimsthal, die Geburtstadt des Dollars. Sudetendeutscher Kalender 1 (1949) 
44—46. 
72. Wolf Adam Pachelbel. Ein Flüchtlingsschicksal vor 300 Jahren. In: Festschrift zum 
1. Egerer Heimattreffen in Rothenburg o. Tauber 1949, S. 15—23. 
73. Eger verteidigt das Egerland in der Hussitenzeit. Egerländer Bundeszeitung 1 (1950), 
2. und 3. Folge. 
74. Die Protokollbücher der Augsburger Pflegämter im Staatsarchiv Neuburg a./Do. 
Schwäbische Blätter 2 (1951) 47—54. 
75. Generalwachtmeister Holk befiehlt den Egerer Brucktorbürgern. Egerländer 2 (1951) 7 f. 
76. Burgen schützen die Heimat. Egerländer 2 (1951) 26 ff. 
77. Besatzungskosten für Alt-Eger. Egerländer 2 (1951) 77 ff. 
78. Egerland und Oberpfalz. Egerländer 2 (1951) 131 ff. 
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79. Eger. Geschichte einer Reichsstadt. 
Band 1. Augsburg 1951; 2. Aufl. Geislingen/Steige 1960, 446 S. und 12 Plan- und 
Kartenskizzen. 
Band 2. Augsburg 1952, 477 S. mit 326 ganzseitigen Abbildungen, 26 Grundriß-
und Planzeichnungen sowie 1 Faltplan. 
80. Handschriftenkunde und Zeitrechnung. In: Heimatgeschichtlicher Ratgeber / Bayer. 
Heimatforschung Heft 6 (1952) 211—217. 
81. Staatsarchiv Neuburg a. d. Donau. Beständeübersicht bis 1800. 1952, 123 S. (Bayeri-
sche Archivinventare 1). 
82. Staatsarchiv Neuburg a. d. Donau. Beständeübersicht ab 1800. — Manuskript 1952. 
83. Die Bedeutung des Egerlandes für den sudetendeutschen Siedlungsraum. Egerländer 3 
(1952) 144 ff. 
84. Eger, die Heimatstadt Balthasar Neumanns. Egerländer 4 (1953) 153 ff. 
85. Egers Beziehungen zu Balthasar Neumann. Egerländer 4 (1953) 235 ff. und 250 ff.; 
Wiederabdruck in Nr. 155. 
86. Eger. Rundfunkvortrag in der Sendereihe „Die Kultur der Vertriebenen" des Bayer. 
Rundfunks am 16. Juni 1953. 
87. Vom geschichtlichen Werden des Egerlandes. JbE 1 (1954) 31—38. 
88. Die geschichtlichen Beziehungen des Egerer Landes zum Sechsämterland. Sechsämter-
land, Heimatbeilage der Arzberger Zeitung 1954 Nr . 19, 20, 21; auch als Sonder-
druck erschienen sowie in der Heimatbeilage zum Marktredwitzer Tagblatt 1954. 
89. Was ist Nordgau? In: A r n o l d , Fritz: Der bayerische Nordgau. Festschrift für Re-
gierungspräsident Dr. J. Ulrich und Dr. H. Schauwecker, beiden zum 60. Geburtstag. 
Amberg 1954, S. 9—11. 
90. Abriß der behördengeschichtlichen Entwicklung im Regierungsbezirk Oberpfalz seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts. Ebenda 65—85. 
91. Vom Egerer Fronleichnamsspiel. Egerländer 5 (1954) 100 ff. 
92. Das Kloster Lorch, die Ruhestätte der Staufer. Egerländer 5 (1954) 153 ff. 
93. Wetzlar und Eger. Das Projekt der Verlegung des Reichskammergerichtes nach Eger. 
Egerländer 5 (1954) 185 ff. 
94. Nachruf auf Staatsarchivdirektor Prof. Dr. Rudolf Schreiber. Egerländer 5 (1954) 
235 ff. 
95. Das Fahnenschwingen der Egerer Fleischerzunft. EgerZ 5 (1954) 149 ff. 
96. Dem Volk, dem Recht und der Heimat treu. Festansprache zur Patenschaftsübernahme 
Egers in Amberg. EgerZ 5 (1954) 189 ff.; Wiederabdruck in Nr . 155. 
97. Das Egerer Vinzenzifest. Amberger Volksblatt 6 (1954) vom 28729. August 1954. 
98. Der Egerer Patenschaftsteppich für die Patenstadt Amberg. EgerZ 5 (1954) 143. 
99. Einführung in die Schriftkunde. München 1955, 115 S. mit 107 Schriftbeispielen 
(Bayerische Heimatforschung Heft 10). 
100. Zu Prof. Ernstbergers 60. Geburtstag. Alma Mater Pragensis. Beilage der Prager 
Nachrichten. München 1955 Nr. 1/VI 5 ff. 
101. Von der Eger. EgerZ 6 (1955) 136 ff., 144 ff. 
102. Tausend Jahre gute Nachbarschaft. Nürnberger Nachrichten 11 (1955) Nr. 122; Son-
derbeilage zum Sudetendeutschen Tag 1955. 
103. Das Deutsche Stadtrecht in den Sudetcnländern. In: Wegweiser für Heimatvertrie-
bene. Frankfurt/M. 1955, Folge 11. 
104. Das Stiftsland und seine Beziehungen zum Egerland. Bayerland 57 (1955) 300—304. 
105. Über die Gründung des Klosters Waldsassen. Egerländer 7 (1956) 133 ff. 
106. „Joachimsthal wollen wir loben". Lieder aus Alt-Joachimsthal. JbE 3 (1956) 65—68. 
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107. Wolf Adam Pachelbel und der Kampf der alten Reichsstadt Eger um ihre Unab-
hängigkeit. EgerZ 7 (1956) 2 ff., 13 ff., 21 ff., 34 ff. Auch als Sonderdruck Beilage 
der EgerZ; Wiederabdruck in Nr . 155. 
108. Spenden aus der Oberpfalz zum Prager Kirchenbau in den Jahren 1612—1619. In: 
S c h r e i b e r , Rudolf: Das Spenderbuch für den Bau der protestantischen Salvator-
kirche in Prag 1610—1615. München 1956, S. 105—146 (Forschungen zur Geschichte 
und Landeskunde der Sudetenländer 3). 
109. Die Bildkarte des Egerlandes. JbE 4 (1957) 95—101. Abdruck auch in R e i c h e n a u e r , 
Gustav: Die Bildwandkarte des Egerlandes. Marktredwitz 1957 (Bücherei der Eger-
länder 20) als Erläuterung. 
110. Bayern und Eger seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Böhmen und Bayern. 
München 1958, S. 109—127 (Veröffentl. d. Collegium Carolinum 1). 
111. Nachruf auf Stadtarchivar Hans Wagner. Archivpflege 3 (1957) 26 f. 
112. Die Stellungnahme des Mainzer Erzbischofs zur Lostrennung des Egerer Dekanates 
von der Diözese Regensburg. Egerländer 8 (1957) 155 ff. 
113. Das Fahnenschwingen der Egerer Fleischerzunft auf Amberg übertragen. JbE 5 (1958) 
106—109. 
114. Die Gebietsminderungen des alten Egerer Landes. EgerZ 9 (1958) 301 ff. 
115. Der Arzt Dr. Wenzel Bayer. In: Festschrift zur Karlsbader Woche in Wiesbaden, 
1950 (mit Abb.). 
116. Kaspar Brusch. SKA 3 (o. J.) 119—121. 
117. Joseph Sebastian Grüner. SKA 3 (o. J.) 123—125. 
118. Rudolf Schreiber. SKA 3 (o. J.) 126—128. 
119. Die Egerländer Pfarreien in der Diözese Regensburg. JbE 6 (1959) 38—44. 
120. Zur ältesten Geschichte Ambergs. OpfH 4 (1959) 30—42. 
121. Kaspar Brusch. Egerländer 10 (1959) 123 ff. 
122. Ein Jahrtausend formt die Stadt. Bayerland, Sonderheft Amberg 61 (1959) 349—356. 
123. Nikolaus Hermann. JbE 7 (1960) 41—47. 
124. Zu den Holzschnitten in Georg Agricolas Bergbaubuch. JbE 7 (1960) 101 ff. mit 
Abbildungen. 
125. Archivalien über Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen im Staatsarchiv Am-
berg. Bohjb 2 (1961) 125—152. 
126. In: Handbuch der historischen Stätten Deutschlands. Bd. 7: Bayern. Hrsg. von Karl 
B o s l . Stuttgart 11961, 21965, die Artikel: Amberg, Auerbach, Burglengenfeld, 
Creußen, Dietfurt, Ensdorf, Flossenbürg, Haselmühl, Hohenberg/Eger, Hohenburg 
auf dem Nordgau, Kallmünz, Kappel, Kemnath, Lauterhofen, Leuchtenberg, Markt-
redwitz, Michelfeld, Moos, Neuhaus/Pegnitz, Neumarkt/Opf., Neustadt/Kulm, Neu-
stadt/WN, Parkstein, Parsberg, Pleystein, Schmidmühlen, Speinshart, Trausnitz i. 
Tal, Vilseck, Waldsassen, Weiden, Wildenau, Windischeschenbach, Wolfsegg, Wun-
siedel. 
127. Eine Erhebung vom Jahre 1658 über die Abwanderungen aus der Oberpfalz nach 
Böhmen im Dreißigjährigen Krieg. JbFL 21 (1961) 59—78 (Festschrift für Ernst 
Schwarz). 
128. Die Handelsprivilegien Ambergs im Mittelalter. OpfH 5 (1960) 31—43. 
129. Auch das Sechsämterland gehörte zum Nordgau. Neuer Tag, Beilage zum Nordgau-
tag 1960 in Weiden. 
130. Vom „Egerland-Archiv". In: Festschrift zum 10-jähr. Bestehen der Egerländer Gmoi 
in Amberg. Amberg 1960, S. 14—16. 
131. Unsere Schrift. Einführung in die Entwicklung ihrer Stilformen. Neustadt/Aisch 1961, 
14 
162 S. mit 169 Schriftbeispielen; erweiterte Neuauflage von Nr. 99; unveränderte 
weitere Auflagen 1966 und 1970. 
132. 13. Fcbcr 1061. EgerZ 12 (1961) 37 ff. 
133. Aus Egers Gästebuch. EgerZ 12 (1961) 206 ff. 
134. Von den Egerer Kunsttischlern. EgerZ 12 (1961) 212 ff. 
135. Zur 900-Jahrfeier der Stadt Eger im einst egrischen Marktredwitz. Egerländer 12 
(1961) 135 ff. 
136. Wittelsbachcr Burgen und Schlösser, Grenzwall nach Osten. Bayerland 63 (1961) 
412—417. 
137. Geschichte der Oberpfalz im Überblick. Burgen und Schlösser; Zeitschrift für Bur-
genkunde und Burgenpflege 2 (1961) 24—27. 
138. Kurzfassungen von Ortsgeschichten samt Stadt- und Gemeindewappen. JbE, und 
zwar: 
1 (1954) Asch, Eger, Elbogen, Falkenau, Karlsbad, Luditz, Marienbad, Mies, Neu-
deck, Plan, Tepl, Bischofteinitz, Graslitz; 
2 (1955) Bad Königswart, Buchau, Duppau, Hostau, Petschau, Pfraumberg, Ronsperg, 
Staab, Tuschkau, Weseritz, Wiesengrund, Wildstein, Manetin, Pilsen; 
3 (1956) Altrohlau, Bleistadt, Chodau, Fleißen, Königsberg a./Eger, Muttersdorf, 
Roßbach, Schlackenwerth, Schlaggenwald, Schönbach, Theusing, Tscherno.-
schin, Neusattl, Nürschan; 
4 (1957) Alt-Kinsberg, Chiesch, Haid, Hartenberg, Heiligenkreuz, Heinrichsgrün, 
Kuttenplan, Liebenstein, Neuberg, Rabenstein, Seeberg, Waltsch; 
5 (1958) Engelhaus, Haslau, Leskau, Lichtenstadt, Lubenz, Netschetin, Neumarkt, 
Sandau, Schönthal, Uittwa, Weißensulz, Wscherau; 
6 (1959) Chotieschau, Kladrau, Kneipelbach, Kreuzberg, Loretto b./Alt-Kinsberg, 
Lorettö b./Haid, Maria Kulm, Maria Sorg, Maria Stock, St. Anna b./Plan, 
Tepl, Zettlitz; 
7 (1960) Dreihacken, Frühbuß, Gossengrün, Königswerth, Lauterbach-Stadt, Michels-
berg, Bergstadt Platten, Sängerberg, Schönfeld, Unterreichenau, Zieditz, 
Zwodau; 
8 (1961) Auschowitz, Einsiedel, Eisendorf, Franzensbad, Gießhübel, Großsichdichfür, 
Konstantinsbad, Landek, Purschau, Schweißing, Tüppelsgrün, Wickwitz. 
139. Egerer Reliefintarsien. München 1961, 280 S. mit 112 zum Teil farbigen Abbildun-
gen auf Kunstdrucktafeln (Veröffentl. d. Collegium Carolinum 13). 
140. Archive in Regensburg. AZ 58 (1962) 95—118. 
141. Die Oberpfalz. In: Festschrift der Landwirtschaftsschule in Amberg anl. ihres 60-jähr. 
Bestehens. Amberg 1962. 
142. Wittelsbacher Burgen und Schlösser in der Oberpfalz. Stimme der Pfalz 13 (1962) 8 ff. 
143. Goethe und Böhmen. In: Zwischen Frankfurt und Prag. München 1963, S. 133—155. 
144. Stiftsland und Egerland. Egerländer 13 (1962) 165 ff. 
145. Die Frais. EgerZ 13 (1962) 223 ff., 235 ff., 247 ff., 263 ff. 
146. Egerer Reliefintarsien in den Museen in Eger und Bad Königswart (Ein Nachtrag zu 
Nr . 139). Bohjb 3 (1962) 509—513. 
147. 125 Jahre Regierungsbezirk Oberpfalz. Mittelbayerische Zeitung 19 (1963) Nr . 22 
vom 24.1.1963. 
148. Der Egerer Landtag. EgerZ 14 (1963) 33 ff. 
149. Der erzgebirgische Bergbau im 16. Jahrhundert. In: Probleme der böhmischen Ge-
schichte. München 1964, S. 31—48 (Veröffentl. d. Collegium Carolinum 16); Wieder-
abdruck in Nr . 157. 
150. Der Egerer Wald bleibt angeblich tschechisch. EgerZ 14 (1963) 347 ff. (Eine aus-
führlichere Darstellung des Problems aus historischer Sicht 1969 maschinenschriftlich 
beim „Egerer Landtag e. V."). 
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151. Nachruf auf Prof. Dr. Josef Hanika. Egerländer 14 (1963) 221 f. 
152. Prof. Dr. Dr. Anton Ernstberger ein Siebziger. SKA 5 (1964) 140—144; Publikations-
verzeichnis 227—229. 
153. Grundzüge der Geschichte des Landkreises Tirschenreuth. In: S c h n e l l , Hugo / 
S p r o ß , Franz / S t u r m , Heribert: Der Landkreis Tirschenreuth. Geschichte, Wirt-
schaft, Kunst. München-Zürich 1963, S. 3—61 (Große Kunstführer Nr . 43/44). 
154. 600 Jahre Stadt Tirschenreuth. Tirschenreuth 1964, 172 S. mit 33 Abbildungen. 
155. Oberpfalz und Egerland. Ausgewählte Vorträge. Marktredwitz 1964, 198 S. (Bü-
cherei der Egerländer 41). 
156. Die St. Joachimsthaler Lateinschulbibliothek aus dem 16. Jahrhundert (Überarbeitete 
Neuauflage von Nr. 4). Forschungen zur Geschichte und Landeskunde der Sudeten-
länder. München 1964, VIII und 130 S., 5 Abb. auf Kunstdrucktafeln (Veröffent-
lichungen der Historischen Kommission der Sudetenländer 4). 
157. Skizzen zur Geschichte des Obererzgebirges im 16. Jahrhundert. Forschungen zur 
Geschichte und Landeskunde der Sudetenländer. München 1965, VIII und 128 S. 
mit 16 Abb. zum Teil auf Kunstdrucktafeln (Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission der Sudetenländer 5). 
158. Eger, Nürnberg und Prag. Die Grundlagen ihrer Wechselbeziehungen im hohen und 
späten Mittelalter. Bohjb 6 (1965) 72—92. 
159. Bemerkungen zur Studie Emil Skalas über die Entwicklung der Kanzleisprache in 
Eger. Bohjb 6 (1965) 427—436. 
160. Rechnungsbelege als ergänzende Quelle zur Heimatgeschichte. Archivpflege 11 (1965) 
27—31. 
161. Aus unserer Archivaliensammlung. In: Festschrift zum 15-jähr. Bestehen der Eger-
länder Gmoi in Amberg (1965) 12 f. 
162. Die Entstehung des kurpfälzischen Pflegamtes Bärnau. OpfH 10 (1966) 60—78. 
163. Die Propstei Hohenstein des Klosters Reichenbach am Regen. VHV Opf 106 (1966) 
121—140. — Zugleich Beitrag für die Festschrift Prof. Hans Dachs: Beiträge zur 
bayerischen und deutschen Geschichte. Regensburg 1966. 
164. Die Anfänge der Pfudermühle. OpfH 11 (1967) 91—97, mit Abb. 
165. Zur geschichtlichen Individualität der Stadt Amberg. OpfH 12 (1968) 71—99. 
166. Die Landkreiswappen im Regierungsbezirk Oberpfalz. Regensburg 1969, 88 S. mit 
20 farbigen Wappenabbildungen und 1 Kartenskizze. 
167. Die Gebietsgliederung im Regierungsbezirk Oberpfalz seit Beginn des 19. Jahrhun-
derts. OpfH 13 (1969) 23—44 mit 7 Skizzen. 
168. Die alte Reichspfandschaft Eger und ihre Stellung in der Geschichte der böhmischen 
Länder. In: Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. von Karl B o s l . 
Bd. 2. Stuttgart 1974, S. 1—96, mit 1 Kartenskizze. 
169. Streifzug durch die Geschichte der Stadt Schlackenwerth. In: Festschrift zur Paten-
schaftsfeier in Rastatt (1969), S. 12—17. 
170. In: F r a n z e l , Emil / H e m m e r l e , Rudolf / S t u r m , Heribert: Städte im 
Sudetenland (Bildband). Augsburg 1969. Beiträge über: Altrohlau, Asch, Bischof-
teinitz, Bleistadt, Chiesch, Chotieschau, Duppau, Eger, Elbogen, Falkenau, Gottesgab, 
Graslitz, Hostau, Kaaden, Karlsbad, Kladrau, Klösterle, Königsberg/Eger, Königs-
wart, Luditz, Maria Kulm, Marienbad, Mies, Neudeck, Petschau, Plan, Platten, Saaz, 
Schlackenwerth, Schlaggenwald, Schönbach, St. Joachimsthal, Tachau, Theusing, 
Waltsch, Weipert, Wildstein. 
171. Sulzbäch im Wandel der Jahrhunderte. OpfH 14 (1970) 41—61 mit 2 Kartenskizzen. 
172. Die Sicherung des Oberpfälzer Landesarchivs im Dreißigjährigen Krieg. AZ 66 (1970) 
21—32. , 
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173. Tirschenreuth. Historischer Atlas Bayerns. Hrsg. von der Kommission für bayerische 
Landesgeschichte bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften. Teil Altbayern, Bd. 21 
(1970), X I X und 420 S. mit 24 Handskizzen und 1 Kartenbeilage. 
174. Weißenstein und Fuchsmühl in ihren Beziehungen zum Egerland. In: Festschrift zum 
20-jähr. Bestehen der Egerländer Gmoi zu Amberg. Amberg 1970, S. 12—14. 
175. Zur Nikolauskirche in Nabburg. OpfH 15 (1971) 67—72. 
176. In: K e y s e r , Erich / S t o o b , Heinz: Deutsches Städtebuch. Bd. 5: Bayern, Teil 2; 
die Artikel über Mitterteich, Tirschenreuth, Waldershof und Waldsassen (dzt. noch 
im Druck). 
177. Konnersreuth. 500 Jahre Markt. Konnersreuth 1971, 86 S. mit 12 Abbildungen von 
Archivalien und auf Kunstdrucktafel die Markturkunde. 
178. Der Ortsname Tirschenreuth. OpfH 16 (1972) 53—61 mit Kartenskizze. 
179. Die Entwicklung des Egerer Landtages bis zu seiner Neugründung als eingetragener 
Verein. EgerZ 23, Sonderfolge zum 20-jähr. Bestehen des Egerer Landtages e. V. 
(1972) 3—8. 
180. Johannes Mathesius und die Bergstadt St. Joachimsthal. In: Erbe und Auftrag der 
Reformation in den böhmischen Ländern (Johannes-Mathesius-Gesellschaft 5/6; dzt. 
im Druck). 
181. Ein Staatsarchiv stellt sich vor: Amberg. — Nachrichten aus den Staatlichen Archiven 
Bayerns Nr . 5 (1973) 2—4 mit Diagramm. 
182. Die Anfänge der Grundherrschaft Ebnath. OpfH 18 (1974) 125—136 mit 2 Karten-
skizzen. 
183. Handschriftenkunde. — In der z. Zt. noch im Druck befindlichen veränderten Neu-
auflage des Heimatgeschichtlichen Ratgebers (s. 80). 
184. Zur Archivbenutzung. Ebenda. 
1*85. Die Reformation in und um Eger. ZbKG 42 (1973) 156—167. 
186. Prof. Dr. Karl Bosl zur Vollendung seines 65. Lebensjahres. Die Oberpfalz 61 (1973) 
353—355 mit Bildnis. 
187. 650 Jahre Verpfändung von Stadt und Land Eger. Sudetenland 15 (1973) 103—112. 
188. Das böhmische und das bayerische Egerland. Geschichtliche Grundlage einer Stammes-
landschaft. Festvortrag anl. der Einweihung des Egerland-Kulturhauses in Markt-
redwitz (Wunsiedel 11.9.1973). Egerländer 25 (1974) 99 ff., 120 ff., 153. 
189. Eger und der bayer. Nordgau. EgerZ, Sonderfolge zum 20. Nordgautag in Amberg, 
verbunden mit 20 Jahre Patenschaft Amberg - Eger (Mai 1974) 10—11. 
190. Die Gemeinde Pullenreuth. Ein Abriß ihrer Geschichte. In: Festschrift der Gemeinde 
Pullenreuth 1974 (dzt. im Druck). 
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AB Der Ackermann aus Böhmen. Monatsschrift für das geistige Leben der 
Sudetendeutschen (Karlsbad). 
Archivpflege Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. Hrsg. von der General-
direktion der Staatlichen Archive Bayerns (München). 
AZ Archivalische Zeitschrift (München). 
Bayerland Bayerland. Illustrierte bayerische Monatsschrift (München). 
Bohjb Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum (München). 
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DtH Deutsche Heimat. Sudetendeutsche Monatshefte für Literatur, Kunst, 
Heimat- und Volkskunde (Plan). 
Egerländer Der Egerländer. Stammeszeitschrift der Heimatvertriebenen aus dem 
Egerland (späterer Zusatz:) sowie für das Sechsämterland, das Stiftland 
und Marktredwitz (zunächst Geislingen/Steige, dann Marktredwitz). 
EgerZ Egerer Zeitung für die Heimatvertriebenen aus dem Stadt- und Land-
kreis Eger. Mitteilungsblatt des Egerer Landtags e. V. (Amberg). 
EZ Erzgebirgs-Zeitung. Monatsschrift für Volkskunde und Heimatforschung 
(Teplitz-Schönau). 
JbE Jahrbuch der Egerländer. Egerlandkalendcr (Geislingen/Steige, dann 
Marktred witz). 
JbFL Jahrbuch für fränkische Landesforschung. Hrsg. vom Institut für Frän-
kische Landesforschung an der Universität Erlangen (Kallmünz/Opf). 
MVGDB Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (Prag). 
MVVG Mitteilungen des Vereins für vogtländische Geschichte und Altertums-
kunde (Plauen i. V.). 
OErzgN Obererzgebirger Nachrichten (St. Joachimsthal). 
OpfH Oberpfälzer Heimat. Hrsg. vom Heimatkundlichen Arbeitskreis im 
Oberpf. Waldverein (Weiden). 
SKA Sudetendeutscher Kulturalmanach. Hrsg. von Josef Heinrich (München). 
StJZ St. Joachimsthaler Zeitung (St. Joachimsthal). 
SM Sudetendeutsche Monatshefte (Teplitz-Schönau). 
Sudetenland Sudetenland. Vierteljahresschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft und 
Volkstum (München). 
UE Unser Egerland. Monatsschrift für Heimaterkundung und Heimatpflcge. 
Begr. von Alois John (Eger). 
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(Regensburg). 
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